

















































師、クリストファー・カロザース（Christopher Carrothers, 1840- 没年不詳）とその


















久 3 ）年春に米国長老派教会派遣の 3 人目の宣教師として来日した人物である。横浜
英学所での教員生活と、岩倉遣外使節団に半年先立って実行された、1871（明治 4 ）
年 6 月から約 1 年間の13大藩海外使節団の通訳兼ガイドとしての随行を経て、1872
（明治 5 ）年夏に東京伝道を開始し、1873（明治 6 ）年 2 月初旬には横浜から築地へ
拠点を移した。






























































カード（Silas Sadler Packard, 1826-1898）が出版した同名の書籍を翻刻したものと判








































































目の付け所は、斬新であった。1871（明治 4 ）年という非常に早い時期に、A. B. ミッ
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た、1862（文久 2 ）年に来日したイギリス人のアーネスト・サトウ（Ernest Satow, 






























































































































































































Japanese Fairy Tale Series.
　　英文ノ部（彩色摺）
桃太郎 ドクトル タムソン先生譯述 實價 金拾銭
同（第二版） 同 同 金拾弐銭
舌切雀 同 同 金拾銭
猿蟹合戦 同 同 金拾銭
花咲爺 同 同 金拾銭
勝々山 同 同 金拾弐銭五厘
鼠嫁入 同 同 金拾弐銭五厘




八頭ノ大蛇 同 同 金拾弐銭五厘
松山鏡 ジエイムス夫人譯述 同 金拾銭
因幡ノ白兎 同 同 金拾銭
野干ノ手柄 同 同 金拾弐銭五厘
海月物語 チヤンバレーン先生譯述 同 金拾銭
彦火々出見命 ジエイムス夫人譯述 同 金拾弐銭五厘
俵藤太物語 チヤンバレーン先生譯述 同 金拾弐銭
鉢かつき物語 ジエイムス夫人譯述 同 金拾弐銭五厘
　　以下続出
英文日本昔噺 第一ヨリ六マデ合本一冊 同 金五拾五銭
同 第七ヨリ十二マデ合本一冊 同 金五拾五銭
同 第一ヨリ十六マデ十六冊箱入 同 金壱円八拾銭
同縮緬紙 第一ヨリ十二マデ十二冊箱入 同 金壱円五拾銭
　　仏蘭西文ノ部（彩色摺）
桃太郎 エブラール先生譯述 同 金拾弐銭
舌切雀 ドートルメール先生譯述 同 金拾銭
猿蟹合戦 同 同 金拾銭
花咲爺 同 同 金拾銭
　　独逸文ノ部（彩色摺）
舌切雀 ドクトル グロート先生譯述 同 金拾銭
猿蟹合戦 同 同 金拾銭
　　荷蘭文ノ部（彩色摺）







Chamberlain, 1850-1935）、ジェイムス夫人（Kate James, 生没年不詳）の 3 名が、
フランス語ではエブラール（Felix Evard, 1844-1919）とドートルメール（Joseph 






学校用日本昔噺　英文桃太郎 實價 彩色摺 金八銭五厘
ドクトル タムソン原譯 ジエイムス夫人編纂 墨摺 金五銭
　学校用ノ部
舌切雀 墨摺 實價 金四銭
猿蟹合戦 同 同 金四銭
花咲爺 同 同 金四銭
勝々山 同 同 金五銭
鼠嫁入 同 同 金五銭
学校用日本昔噺獨學 桃太郎ノ部全一冊 實價 金六銭
鈴木甲次郎先生譯
英文　蝦夷昔噺 王堂チヤンバレーン先生編纂
　AINO FAIRY TALES  First Told in English by B.H.Chamberlain.
第一號　仙境ニ到リシ猟士ノ話 全一冊 實價 金拾六銭　











































































































ていた Bryant Stratton & Whitney Business College に入学している。同カレッ
ジは、E.G.Folsom が1851年にオハイオ州に創立した The Mercantile College か
ら、いわばフランチャイズ方式で全米展開したもののひとつと考えられる。『簿
記学例題』は創立者 Folsom の著書、The Logic of Accounts（1873）の例題部分
を抄訳したものと考えられる。

























































Sharf, Frederic A. Takejiro Hasegawa : Meiji Japan’s Preeminent Publisher of 
Wood-Block-llustrated Crepe-Paper Books. Peabody Essex Museum Collections. 
Volume130, No.4, 1994.
